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MARATUSH SHOLIHAH. A 320 080 115. ANXIETY OF IWAN 
SETYAWAN IN THE NOVEL 9 SUMMERS 10 AUTUMNS WRITTEN BY 
IWAN SETYAWAN AND TRANSLATED BY MAGGIE TIOJAKIN (2011): 
A PSYCHOANALYTIC APPROACH. 2012.  
 
The major problem of this study is to identify the anxiety of Iwan Setyawan 
reflected in 9 Summers 10 Autumns’s novel. The objectives of the study are; to 
analyze the novel based on its structural elements and to analyze the anxiety of 
Iwan Setyawan  based on psychoanalytic approach by Sigmund Freud. 
 
In conducting this study, the researcher uses descriptive qualitative method in 
which the data are based on primary data source, the novel 9 Summers 10 
Autumns itself. The secondary data are other data which deal with the research. In 
analyzing the data, she applies two analysis, firtsly, structural approach which is 
uses to analyze the elements of the novel. Secondly, the writer analyzes the 
structural elements of the novel. The structural elements consist of characters and 
characterization, setting, plot, point of view, style and theme. Then, the 
psychoanalytic approach is used for analyzing anxiety of Iwan Setyawan.  
 
The writer finds that Iwan Setyawan has some anxieties. It makes him to study 
and work harder than other. He has a dream and he must reach it. It motivates him 
to keep the dreams alive in spite of where we are in life; even if the life isn’t 
perfect, even if it is broken. 
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